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OCORRENCIA DA PODRIDÃO DO PE DA PIMENTADO-REINO EM 
DOIS MUNICtPI0S DO ESTADO DO PARX 
Fetnando Carneiro de Albuquerqu& 
M/ria de Lourdes Reis Duarte 1 
V5rias espécies de;plant 	cultivadas na Região Amaz6nica 
entre as quais o cacaueiro -, a pintenta-do-reino, a seringueira 	e 
dendezeiro podem ser infectadas pelo fungo Phytophthora pairnivora 
Na pimenta-do-reino essa esnecie de fungo tem sido constatada, 	co 
maior freqUência, em propagadores e viveiros, enquanto que no camp 
a incidgncia do pat6geno tem sido pequena. 
No ano de 1982, foi detectado ataque do fungo em pimentai 
nos Municípios de Tom-Açu e Capitão Poço, provocando podridão 	d 
raízes, base do caule e les6es foliares escuras. O 	desenvolviment 
dessas les6es nas folhas, principalmente pr6ximo ao solo, constitu 
indicação segura de que a doença ocorre no pimental 
No Município de Capitão Poço, devido ao excesso de umidad 
no solo, a doença propagou-se em intensidade elevada, - ocasionnd 
epidemia, enquanto que no Município de Tom-Açu ocorreu ataque de w 
nor intensidade e, em ambos os municpios, pr6ximo ao pimental, exi 
tiam culturas de cacau. 
De tecidos infectados de pimenta-do-reino, coletados em pr 
pagadores e no campo, foram obtidos 26 isolamentos de P. palmivora. 
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PESQUISA EM ANDAMENTO 
Culturas em 5gar-cenoura e ensaios de inoculação em pimenta-do-rein 
indicaram tratar-se da forma morfol5gica específica MF 4, que apr 
senta zoosporngios com pedicelos muito longos. Todos os isolamento 
foram patognicos a frutos de cacau, destacados e inoculados em co 
diç6es de laborat6rio. 
conhecido que nos países orientais o fungo P. palmivor 
responsvel pela principal doença da cultura da pimenta-do-reino 
Embora seja um dos constituintes da microflora de solos da Amaz6ni 
Brasileira, apenas, esporadicamente, tem ocasionado epidemias em p 
menta-do-reino, em condiç6es de campo. As raz6es provveis para ess 
fato devem estar relacionadas com predominância da fusariose, cuj 
agente etio16gico encontra meios para disseminação mais rpida, íJÏd 
ce elevado de infectividade e condiç6es climfticas desfavorgveis 
produço de zo6soros de P. palmivora, durante longo período de te 
po, envolvendo v5rios anos consecutivos. 
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